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1 . はじめに
毎年9月 の 敬老の 日が 近づく と ､ 65歳以上の 老
人人 口や 日本人の 平均寿命 が新聞紙上 をか ざる ｡
日本 は今 や世界で もト ッ プ を い く長寿国 で あ る ｡
そ の 一 方 で ､ 子 ども の 出生率 は極度 に 減少して ､
総人 口 に お ける高齢者の 比率が高くなり つ つ ある ｡
近 い 将来 ､ 国民 の 4人 に 1人が 高齢者 に なる こ と
が予想 され ､ 人 口 比率が しだ い に逆 ピ ラ ミ ッ ド型
の 人 口 比率に 近づ く こ と へ の 不安 が加 速さ れ る ｡
そ う し たな か で ､ 政府や地方自治体 を初め と し て
各界セ､ ｢高齢者 の 生 きが い と社会参加｣ の 問題
が ､ 関JL､を痔たれ る よ う に な っ て い る｡
高齢者と は､ 老人福祉法 で は65歳以上 の 老人 を
指 し､ 老人保健法 で は70歳以上 の 老人 を指 す｡_
ま た ｢高齢化 し た社会｣ と は ､ 国連 の 定義 に よれ
ば65歳以上 の 老人人 口 が全人 口 の7パ ー セ ン ト を
越 え た社会 をい うと さ れ T
L
い る
.o
わ が 国はす で に
そ の 比率 を は るか に 超え て い る ｡ 高齢社会化 は､
国民 の 平均寿命の 延長 と 出生率 の 低下が 直接の 原
因 と な っ て 生じる ｡ こ れ はわカsI国-だ け で なく ､ 欧
米 な ど の 先進工業 国に 共通の 現象 で ある ｡ こ れ ら
の 国 々 で は ､ 技術革新 と高度 工業化や経済成長な
ど よ っ て ､ 人 々 の 生活水準 が 向上する こ と で平均
寿命が の び ると と.もに ､ 婦人 の 解放や職場進出や
教育の 高度化高学歴化な ど に よ っ て ､ 少 なく産 ん
で 手厚く育て ようとする ｢少子化｣ 現象が生 じ ､
一 層､ 高齢社会化 を促進する こ と に な っ た ｡ な か
で も 日本 は ､ こ の 高齢社会化 - の テ ン ポ が 極め て
速か っ た国 で あ る ｡ 高齢社会 の 到来は人類 に と っ
て は未曾有の 経験 で あ り ､ そ れ が もた らす影響が
我々 の 想像を超 え る,も の で あ る こ と を指摘 した も
の と し て ､ 『見 え ざ る革命』 が あ る ｡ こ の 書物 は ､
ア メ リ カ と ソ連 を それ ぞ れ の 中心とす る東西世界
の 政治的対立の さ な か に 書か れ て お り ､ ｢退職年
齢に 達 し た年金生活者層｣ の 増大 が もた らす衝撃
は､ 我 々 の 思考の 習慣 をう ち砕く ｢見え ざ る革命｣
と なり ､ そ こ で は政治的 な体制 で は なく生産性の
向上が ､ わ け て も知 的労働の 生産性を い か に 高め
る かが 問題 に なる だ ろう と述 べ て い る 1)0
そ の 後､ 世界中で 社会的に 抑圧 され た少数派の
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人権の 尊重や 全人類 の 共生 と地球環境甲保全を目
標 に ､ よ り柔軟 に思考 し連帯 しよ う とすiさ ま ざ
ま な運動 ､ い わ ゆ る ベ レ ス ト ロ イ
l
ヵ (新思考)が
起 き た . そ し 七 ､ 近 代 科 学 の 決 定論 的機 械 論 的 な
パ ラ ダイ ム を突破する方向 で ､ す べ て の も の は多
重 に連 関し て 働き あ'い ､ 全体と し て 絶え ず進化 し
て い ると考え て ､ 世界 を ｢ 開か れ た ､ 自己組織化
す る シ ス テ ム｣ と し て と らえ よ う とす.る全
- 的動
的発展 的な理 解が生 ま れ た ｡ そ こ で は ､ 近代合理
主義 的な思考と生活 に 対する批判 に もと づ い て ､
｢ 共生｣を来 る べ き 時代 の 目標 と し て ､ 政治や 社
会や文化 の 総体的な見直 しが行 わ れ た ｡ 政治的対
立の 終 わ っ た21世紀 に は ､ も は や それ に 追従 し て
い けば 間違 い が な い と い う よう な政治 の 体制 や思
想の モ デ ル はなく な っ た ｡ そ れ に もか か わ らず ､
世界人類が 当面する由難はか え - て 増大 してい る｡
こ う した現実の 認識 に 立 っ て ､ 我 々 が なお共生 を
目標 に 積極的 に 生きる た め に は ､ す べ て は関連 し
あ ? て 存在 し て い る と い う 本源に 遡 っ て ､ そ れ ぞ
れ が生 き る こ と の 意味 を問い か け る必要 がある ｡
老人 問題 に お い て も1 近代以来 の 生産性至上主
義的な先入琴を 一 度括弧 に 入れ て ､,老年期の 現実
を あり の ま ま に 受 け入 れ ､ ｢老い の 意味と可能性｣
を考え ると い う姿勢 が必要 に な る ｡ 日本 で も昭和
60年代頃か ら､ 老人問題や 老人福祉や老人を対象
に した生涯学智の 論議 や 出版物 が急増 して き て お
り ､ 高齢社会 を21世紀 の 避けが た い 課題と し て 受
け止め ､ 老人 の 生きが い と社会参加 を真剣 に考え
るととが 必要で あ ると の認識が ､ 共通 の も の に な っ
て き て い る o 吉田 寿三郎 は ､ も し我 々 が こ れ ま で
の よ う に 老年 を人生 の 終 わ り ､ ｢ 実生活か ら退 い
た余生｣ と考えて い る限り ､ 平均寿命の 延長に 伴 っ
て ､ 今後我 々 は ますま す長く 無意味な ｢ 老残｣ の
生活 に 耐え る こ と を余儀 なくさ れ ､ 単 に 就業者 の
経済的 な負担 を増すだ け で なく ､､ 精神 的社会的に
あ らた な深刻 な問題をひ きお こすこ と に なるだ ろ
う と述 べ て
_
い る 2'o 老人 福祉 は生活 の 保 障と と も
に ､ ますま す長く な る第 一 線 か ら退 い た後 の 人生
考､ ど うと らえ るか という問題 ､ つ ま りイ人間の
尊 厳性｣ ｢ 人間の 生 き 甲斐｣ と の 関連 で ､ 見直 し
を迫 られ て い一る こ と に な る ｡
老 と死 は ､ と も に 古来か ら哲学や 宗教 な ど の 主
題 で あ っ た が ､ 生き が い や社会参加 も含め て 老年
期 に た い する見方の 転換が 必要た な っ て い る ｡ こ
の 小論で は ｢共生｣ と い う視点か ら.､ 老年期 を ど
の よ う に 考 え れ ば い い の か と い う 人 間 学 的 教育 学
的 な問い に つ い て 考え る ｡ そ し て ､ そ の よう な老
人 との _｢共生｣ を 必要 と し て
い る の は ､ 子 ども で
は な い か と い う 問題意識 に つ な ぐ こ と で ､ ｢老人
と子ともの 共生｣ の 序論 とする ｡
2 . 老年期の意味と可能性 (喪失と危機
の段階を超える)
長寿化や少子化 に伴う ライ フ サ イ ク ル の 変化 や ､
価値観や生 き方の 多様化 な ど は､ 長 い 間 ､ 私 た ち
が も っ て い た人 間発達観 を根本か ら覆 し て しま っ
た ｡ こ れ ま で は ､ 人間 の 成長発達は乳幼児期か ら
青年期ま で の こ と で あ り ､ 成人期以降 に お きる精
神的な変化は発達的な変化 で はなく､ 個人差や個々
人の お か れ た状況に 対す る一適応と し て 理解さ れ る
こ とが多 か っ た｡ 人間 の 生涯 は､ 成長 一 最盛 一 老
化 (老衰)と い う ひ と つ の 大きな 山の イ メ ー ジ で
･と ら え られ ､ 老年期 は衰退 の 時で あ る と考え られ
て きた . 生物学的発達 曲線 は これ に 該当する o し
か し人類 の 寿命が 著 しく延長 し ､ 老年期が長期化
し て きた こ とか ら ､ 現在 で は生物学 的発達曲線 か
ら の 定義を こえ て ､ 発運が と らえ られる よう に な っ
て き て い る ｡ 最近 の 老年学分野 に お け る新 し い 見
識 は ､ 既成 の 老人イ メ ー ジを大きく変え て し丁る ｡
ま た現実に ､ 高齢 で あ りなが ら立派 な社会的活動
を し て い る人が 多く紹介 され たり ､ そ れ ら の 人 々
の 著述 に な る書物 も多く 出版さ れ たり し て い る ｡
しか し ､ そ れ ら は個人主義的 な観点 か ら の ｢自己
/
実現｣ と社会参加の 姿で あ る こ とが多 く ､ 老年期
の 問題右現役 の 人間の 目 つ まり壮年者の 立場と 尺
度か ら考え て い る の で は な い か と思 え ると こ ろ に
問題が ある ｡
ま た現代の 社会 は ､ 老 い や そ の 先 に あ る死を 隠
蔽し タ ブ ー 視 し て い ると もい われ る｡ 新聞 ･ テ レ
ビ ? 雑誌な どを み て も ､ 過剰 な健康願望 の 強調が
み ら れ る し､ 若者 中心の 文化 や価値観が喧伝 され
て おり ､ こ れ に 類す
一
る感覚 は至 る所 に思 い 出しう
る｡ 現代 は若者志 向の 社会で あ り ､ そ の反面 で 老
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老人 と子ども の 共生 (1)
人が片隅 に 追 い や られ ､ 老人蔑視 の 思想が 拡が っ
て い る･｡ 老 人自身が ｢ 若々 しく元気で あ る こ と｣-
を 誇示 す′る こ と が あ る よう に ､ 老 い る こ と を拒否
しよ う とす る意識 は ､ 若年者 の み な らず老人を も
包み込 む拡が り を みせ て い る と い っ て も過言 で は
な い の が ､ 現代 の 社会の 特徴 で あ声｡ 時と し て ､ .
女性自身が 女性差別 に気づ か ぬ こ とが あ るよ う に ､
当 の 老人自身が老人差別 に 気づ い て な い こ と もあ
る ｡ 果 た し て 若 い と い う こ と がそれ は ど価値 をも
ち ､ 老 い る と い う こ と は反価値 な の で あろ うか と
い う疑 問が.､ 老 い る こ と へ の 不安 と ともに 生 じ て
く る｡
わ が国 の 場合 ､ 老人 の 自殺 は未遂 も含 め ると ､
統計上 は世界で も高位 に あ る と い われ て い る ｡ さ
ま ざま の 心身の 衰弱や 喪失と.
い う老若を伴 っ た老
人の 未来 は ､ 決 し て 明 る い と は い え な い ｡ 負 い 目
を背負 っ た老人 にC
.
i､ ｢死よ ､ お ま え の 宣言 は な
ん と あ りが た い こ とか｣3) とオ リ エ ン ト の 賢考が
言 っ た よ う に ､ 死 さ一え救 い と思 え る,
日が あ るか も
しれ な い ｡ 生老病死 と い う実存 的な不安や絶望を
は じめ と し て ､ 人生 は決 し て 思 い 通り に な る もの
で もな い ｡ そ の 終点が 厳 し い だ け の琴実な らば ､
人生80年の 時代 の 老年期 は生 き る に 値 しな い もの
と な っ て し まう｡ 老 い の 日 々 に新 た な意味を点い
だ し ､ 新 た な価値 を創造する こ と ば で き な い か ｡
す べ て を喪失 し つ つ あ る老年期に あ っ て もな お生
き 甲斐を感 じ ､ 生涯成就 の 道 に連 な る ような生 き
方と は ど の ようなもの で あ る の か ､ 老年期が それ
自体固有 の 価値と役割 を も っ て ､ 人生 の ｢ 完成｣
の 時と み な され ､ 人間の 尊厳 に値 し得 るよ う な と
ら え方 が模索さ れ な けれ ば な らな い ｡
1997年 の ｢ 心豊か で 活力 あ る長寿社会づく り に
関 する懇談会｣ (以下､ 懇談会) の 最終報 告は ､
老年期を退職後も ｢より自 由な立場 を生か し て 働
き､ 楽 しみ ､ 社会 に 貢献す る｣ ｢第2の 現役世代｣
と考え る べ き で あ ると の 提案を し､ 生 き甲斐づ く
り と健康づく りを 一 体 的 に と らえ る と
＼
い う観点 か
ら,の 方策 を論 じて い る
4'
｡ 老人 を も っ ぱら余生 を
生 き る社会的な弱者と み る通俗的な老人観 は､ 超
え られ な けれ ば な らな い が ､ 老年期を と らえ る意
･識変革が ､ 自立 し た生活 と積極的な社会参加の 姿
に の
■
み 求め ら れ る と い う こ と に は､ 多少 の た め ら
い が 残 る｡ 元気 な老人 に は ､ こ の 提案 は肯定的 に
受 け止 め られ る で あ ろ う ｡ し か し､ 自立 し て 生活
で き る ほ ど元気 で な い 老人 は ､ 生 きが い や社会参
加 を ど こ に 革めれ ば い い の か と い う疑問が ､ 生 じ
て く る に違 い な い ｡
そ の 後 ､ 2003年 に 発表さ れ た厚生労働 白書 ｢ 活
力ある高齢者像と世代間の 新 たな関係 の構築｣ は ､
就業 や ボ ラ ン ティア 活動が 高齢者自身の 生 きが い
や健康づ くりに つ な が る と い うに と どま らず､ 世
代間の 新た な支 え合い の 仕組み が重要 で あ ると い
う 問題提議 に ま で 踏
●
み込ん で い る ｡ そ し て 2004年
の 年金制度の 改革を も視野 に 入れ つ つ ､ 育児 な ど
の 現役世代が抱 え る問題 の 軽減 に も ､ 老年期世代
が役立 っ こ とを 強調 し て い る｡ 1997年の 懇談会最
終報告 と異 なり ､ 2003年の 厚生労働 白書の 報告 に
は､ 世代間の 支 え合 い や世代間の ワ ー ク シ ャ ア リ
ン グ と い う提案が ある ｡ そ れ ら の 提案 は ｢共生｣
の 視点 に 支え られ て お り肯定的に 評価で き るが ､
｢ 第2 現役期｣ と し て 生 き て こ そ老年期が 充実す
ると い う と らえ方か ら は抜 け出て い な い ｡ そ こ に
限界 が み られ る ｡
第 2 の 現役世代 と し て の 社会参加 は ､.老年期 の
生き が い の 一 部 に はな っ て もす べ て に は なり に く
い ｡ ｢ 老衰｣ が避 けが た い 現実 で あ る以上 ､ ど の
よう な状況 に お い て も安JL､ し て 生を全 う で きる よ
う な ｢老年期か ら の 展望｣ に 立 っ た生 きが い と社
会参加 が ､ 考え ら れね ば な らな い ｡ 人生 が50年 で
あ っ た時代 に は ､ 70歳はまさ に ｢ 古希｣で あ っ 七 ｡
老後 を ｢ 余生｣と い わ れ て も､ そ れ は ｢ 長寿｣と
同義 に 等 しく､ そ う した 時代の 老人 は ､ 現役 を退
い た後も決 して 無為徒食 し て い た ね け で はな い ｡
戦前だ け で なく戦後 の 一 時期 ま で ､ 農村 で は家畜
甲世話 ､.農作業 の 準備や片付 け ､ 子守 り な ど は老
人の 仕事 とみ なさ れ ､ 村 の 行事や 寄り合 い に は相
談役と し て の 役割 もあ っ た ｡ こ の よ う に ､ 社会 の
仕組み が比較的単純 で 変化が緩 やか で あ っ た時代
に は
,､ 農村 の み な らず い ず こ の 家庭や集落 に お い
て も､ 老人 の 仕事 と生活の う え で の 経験 の 多さ と
豊か さ が意味を持 っ て ､ 応分 の 社会参加が 家庭 と
社会 の シ ス･テ ム に 当然の ごとく組み込まれ て い た ｡
ま た ､ 家族倫理 の ｢孝｣ の 対象 と し て ､ 尊敬さ れ
大切 に さ れ る存在と し て の 位置 も得て い た ｡ 社会
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の 生産が.第
一 次産業 を中JLりこ し て L.
､ た時代 に は ､
老人 は人生の 先達 と し て の 指導力 を もち ､ そ れ に
相応 し て の 敬意が払 われ て い た ｡ と こ ろが ､ 第 二
次 産 業 か ら第 三 次産 業 と い う産 業構造 の 複雑化 が
生 じる と と も に ､ 老人 に 向け られ て い た 従来 の 価
値 と尊敬 は崩壊~し て ､ 転倒が 生 じ て しま っ た ｡
羊とさ.ら無力 な社会的弱者 と い う
.否定的な老人
像 が社会 に浸透す る の は ､ 近代化以降の 社会現象
と考 え られ る ｡ 自主性 ､ 生産性 ､ 活動性 な ど を評
価基準 に する近代 の 合理主義 的な人間観 と社会 シ
ス テ ム は ､ 老人 を社会的弱者 と し て 位置づ け ､ 正
当 に 評価する尺度 を見失 っ て しま っ た oL確か に 前
進 的な価値観 で 人生 の意 味を はか るな らば ､ 老人
の 出番 はな くな る.｡ そ の 結果 ､ 現代 の 社会 は意識
的に も痕意識 的に も老 い や死 を日常生活 か ら隠蔽
す る とと もに ､ 老人 に ｢健やか さ｣ と ｢ 自助｣.を
期待す るよ う になiた o_しか し ､ 人生 に お い て 生
あ る者が 滅す とい う こ■と は ど､ 確実な事実 はな い ｡
どれ は ど元気 な若者に も老 い の 時は到来す る し､
死 も訪れ る｡ ま た どれ ほ ど多く a)仮説や虚 構が 生
ま れ よう と も､ 生老病死 の 四苦の 姿だ け は ､ 変わ
らな い 人生の 実相 と し て 永遠 に 存在する ｡ 科享の
力 が どれ′は ど時代 を席巻 しよ うと も､ 宗教が常に
生 き延 び て号 て き た の =は そ の ゆえ で あ る ｡ 老人が
老人 で あ る現実をあ り の ま ま に 受 け入 れ て ､ な お
尊厳を保 ち う る よう な老人独自の 存在理 由と生き
が い っ い て ､ 私達 は明確 な答え を持 ち た い も の で
あ る｡
そ れ なく し て右耳｣ せ っ か く の 老年期 の 第二 現役
世代論 も､ 現役を補助 し若年労働力 の 不足を補う
だ け の 社会的適応策に とど ま っ て し ま う ｡ そ し て ､
年金支給 の 繰り 延 べ や福祉費を切 り つ め るた め の
格好の 理 由付 けに さ れ て しま う ｡ 確 か に 今 日 の 日
本 で は､ 退職後も元気 に 働 け る力 を持 っ た老齢人
口が増 え て お り ､ 引き続 い て 適切 な働 き の 場 が保
証さ れ た り ､ そ の 経験 や技能や趣味 を活か し て 社
会的 に活動 し たりする こ と は､ 疑 い もなく老人 の
生活を 明るく生き が いあ る も の に す る ｡ ま た ､.出
生率 の 低下 に よ る労働人 口の 恒常的 な減少が見込
ま-れ る折か ら ､ そ れ を補う意 味で も､ 社会 に と っ
て 有意義で あ る-か もしれ な い ｡ し か しこ 老人の ニ ー
ズ に あ っ た就業や ､ 地域社会 へ の 貢献を 中心 と し
た社会参加 や ､ 生涯学習 へ の 参加 に み られ る趣 味
を は じめ とす る個人的主観的な生 きが い 観 に し て
も ､ 老年期 の 生 き-が い と社会参加 の 尺度を意識的
無 意 識的 に ｢ 現 役 並み｣ ｢壮年 期並 み｣ に お い て
い る限り ､ 老人が 安心 し て そ の 生 を全 うす る こ と
は で き な い はずで あ る ｡ 現役世代 は ､ 老年期が 自
分 たち と は全く 違 っ た世代 で あり ､ そ こ か ら学 ぶ
もの が あ る と い う認識 に 立 っ て ､ 第 二現役世代論
セ はな い ､ 老年期独自 の 社会参加 の 哲学 と シ ス テ
ム を創 り 出さね ば な ら な い ｡
老年期 は よく人生 の ｢黄昏｣ に 例え られ る｡ 加
齢と と もに 生命を 支え る心身の 健康 と ､ そ れらを
維持する財政的基盤 や社会的役割 や さ ま､ ざ ま の 人
間関係 や ､ 自 ら の 存在 の 根拠で あ去生き甲斐 すら
も喪失す る機会が多く な り ､ 不安定 な状況に 陥り
が ち で あ る ｡ こ う した事態ゆ え に ､ ′ 老 年期 は ｢喪
失の 段階｣
'
｢ 危機の 段階｣ と い わ れ る ｡ , 喪失 を通
し て 存在 の 意味が 問われ て くる老年期 は ､ 柔軟性
や適応性さ与欠iチて い て ､ さ ま ざ ま な変化 に すみ や
か に 対処す る こ と が困難 なと き で も あ る｡ こ の 段
階を ど う受･け止 め るか に よ っ て ､一加齢の 意味 と姿
が全く変わ う て く る ｡,そ の こ とか ら老年期 の 発達
課題 と危機 は､ 自我 の 統合対絶望 で あ る と い われ
る ｡ そ れ ま で 所有 し て い た権力や 富や健康 な ど の
｢喪失｣ を恐れ る あ ま り ､ 喪失対象 に 一 層 の 執 着
を示 し たり ､ もは や人生 はや り直 しが き か な い と
い う絶望感や慎悩 に 陥 い っ て † 人格的崩壊,を起 こ
したり ､ 自分 の 世界 に龍もろ うとす るな ど の 極端
な行動を と る こ と もあ る｡ ｢年寄 り の 冷や水｣｢老
い の 繰 り言｣ ｢ 老い の 僻 み｣ な ど の 老 年期を否定
的に と ら_え る表現 は ､
L こ の よ う な老年 期特有 の 行
動 に 所以する ｡ し か し ､ 老 い に 伴 っ て 生 じ る喪失
感情 は ､ マ イ ナ ス の み の 方 向に 向か う わ け で はな
い ｡
危機期は連続的な生の 流れ が突如 ､ 予測不可能
な事態 に よ ち て 中断され る こと を意味して い るが ､
｢ 分離｣ ｢ 中断｣ ｢ 分か れ 目｣ と い う意味 を も つ ギ
リ シ ャ 語 の Krisisが 危機 の 語源 で あ る よ う に ､ ひ
と っ の 分か れ目 つ ま り人生 に お けろ分岐点 に立 っ
て い る こ と考も意味 して い る｡ 老年期が 分か れ 目
の 時で あ る以上 ､ よ り高 い 段階に 到達 で き一 る道 も
残さ れ て い る はずで あ る ｡ そ れ ま で 当然と受 け止
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老人と子ども の 共生 (1)
め られ て きた既存の 価値基準の 再検討が は じまり ､
喪失感情 が止揚 され る ｡ 自分 の 生命力が確実 に 下
降 し始 め た こ と を知 る と き ､ ｢ 老化を避 けが た い
運命｣ と し て 受 け入 れ ､
L
世界が も つ 根本的な限界
や虚 しさ や ｢無常｣ を 自覚する ｡ 否応 なく 自分の
生涯の 総括 と ､ 他 の 誰 で も な い こ の ｢ 私｣ が生 き
る こ と死 ぬ こ と - 問 い か けが な さ れ る去 老年期 の
JL､理的危機 を乗り越 え る経過の なか で ､ 人格的活
力 (叡智) が育 ま れ る と い わ れ る が ､ ｢ 叡智｣は
多くの 知識や経験を有する
r
=と に よ っ て で はな(､
そ れ らを精選 し て統合 する こ と が で き たと きに 到
達可簡な境地 で ある ｡ こ の 境地に 立 っ こ と で ､ こ
れ ま で通 り過 ぎて きた 自分 の 人生 に ､ 新た な意義
と価値を見 出す こ と が で き1 死 の 訪 れ を受容でき
る よう に な る ｡ そ の こ と を転機と し て ､ 変わ る こ
と の な い世界が あ る こ と を逆説的に 知 る ｡ 世俗的
な名利や 現実 的な利害か ら離れ て ､ 事相を ｢永遠
の 相｣ の もと
L
で み つ め よ う と し始め る ｡ そ こ に 溢
い て ､ ･既存の 価値の コ ペ ル ニ ク ス 的展開と で も い
え る は ど の 転換 が生 じ る｡ 孔子が ､ 人 は50歳 に し
て 天命 を知 る と い い ､ プ ラ ト ン が ､ 叡智あ る老人
こ そが 善の イ デ ア の 認識 を得て ､ 国政 に 参加 で き
る資格 を有する と述 べ て い る よう に ､･老人が青年
期や壮年期の 人 々 と異な っ て 叡智あ る人と し て 敬
意 を表 され る の は ､ 人生 に 向か う姿勢が ､ 根本的
な ｢諦観｣.とIr回心｣ を遂 げるゆ え で あ ろう ｡ 老
い は死 に 近 い ゆえ に ､ 生 の 姿と意味を逆照射する｡
青壮年期は､ 人生の折節 の 目標と達成が充実を
もた ら し ､ そ こ に 自己の 存在の 証 を見 出す時で あ
る ｡ し か し加齢 と七 もに しだ い に それ らを喪失す
る ｡ 老年期 に お ける人生 の 充実を ､ ど こ に 求 めれ
ば い い の で あ ろうか と い う問い へ の 答え を ､ 暗示
的 に 示 す 児 童 文 学 作 品 が あ る ｡ 宮 沢 賢 治
(1896- 1.
933) の 『注文 の 多 い 料理 店』 に は ､ 超
人的 な能力 を用 い て 森 の 神 を殺害 し て 都市文明 を
築 き ､ 物質 的繁栄を き わ め たか に みえ る主人公の
ギ ル ガ メ ッ シ ュ が1 死 の 無常に 直面 して 不死 の 探
求 に赴くもか なわ ず死 ぬ､ し か し､ 死 の 瞬間に お
い て 運命を諦念 とと もに 受 け い れ たうえ で ､ 死 を
受容すろと い う 話が あろ｡ ま た ド イ ツ の 作家 ア ク
セ ル ▼ - ッ ケ (Axel Hacke 1956′ - ) の 『小さ
な小さ な王様』 とい う絵本 は､ 人差 し指く ら い し
か な い 小･S な王様が ､ あ る 日 ､ 主人公の 僕 の 家 に
現わ れ た と こ ろか ら物語 が始ま る ｡ そ の 王様 の 国
で は ､･誰もが生 まれ た 暗が 一 番大 きく て ､ は じ め
か ら文字も書 け る.し仕事 もお 食事会 も こ なせ る ｡
し か し ､ 年 と と もに 身体 が小 さく な っ て 多く の こ
と を忘れ て い き ､ 仕事 を し なく て も よく なる ､ 頑
の 中は遊 びや空想 で埋 め れ ば よ い ､ 庭 で 何か の 影
を 見て お化 けを想像 して もい い し､ 空 の 雲 に 名前
を つ け て 楽 しん で も い い ､ 最後8
.
こ は填 の よう に 小
さく な っ て ､ 部屋 の ど こか に 消え七 しまうと い うro
小 さ な王様 は人間社会 に 疑問を 呈す る ｡ ｢君 た ち
の 国 で は ､ 子 ども時代に い ろん な もの に なり た い
と 夢を描 い て い て も､ 気 力i
.T
っ くと特定 の 職業に 縛
られ て い て ､ し たい こ と もで きなく な っ て い る ｡
あ ま りす て き じ ゃ な い な ･ - - ｡｣ と ｡ 前 者 は
｢大きく な る (所有する)｣こ と へ の ､ 後者 は ｢小
さ く な る ( 喪失す る)｣こ と へ の 問題提起が ､ 暗
示的に 示さ れ て い る｡
大 きくな る ことばか り追い求め たギ ル ガ メ ッ シ ュ
は死 に ､ 文明 は絶 え た｡ 暴力的 で すら あ る倣慢 を
通り ぬ け る心構 えが 生ま れ る ため に は ､ 喪失体験
に よ っ て 小さく な る こ と の 必要を想起 させ られ る ｡
小さく な る こ と で ､ 自 らが存草する こ と の意 味を
求J[.､的 に 自己の 内に 問い か け る こ と を始め る ｡ そ
う した姿勢か ら､ 責任を負 う座標軸を内的に 凝縮
し決定す ると い う自覚が生 まれ る ｡ そ し て ､ 自 己
を越 え た もの や永遠 なる もの に 眼差 し を向け始 め
る｡ 老年期は､ 人生 の 真実に つ い て の 澄ん だ眼差
しを持 っ こ と が で き る位置 に ある と い え る｡ 名利
を渇望 し執着 した それ ま で の 日常的な生 の 営み に
対する限界の 自覚や 諦観 と不可分の と こ ろ に ､ 人
生 の 真理 ある い は真実に 対す る目覚 めが ある と い
う こ と で あ ろ うか ｡
喪失 と死 へ の 受容を迫 られ る日 々 の なか で ､ 人
生 の 総体を どう意味づ け評価する の か ､ 自分 の 生
涯を ど の よう に 納得する の か ､ ま た ､ 老 い っ つ 生
き る と い う こ とが 自分 と社会 に と っ て ど の よ うL
な
意 味を持 つ の か ､ そ の ような 問い か けの なか で ､
絶対 的な価値 で あ ると思 っ て い た諸価値 が ､ 実 は
相対的 なもの で あ っ た と気づ く｡ 普遍的な価値が
見 え て く ると と もに ､ 自 ら の う ち に 新 し い 内的自
由を獲得する こ と
■
が で きる よう に な る｡ こ の よう
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な老 い の 知恵は単 に 過去の 集積 で はな く ､ 歴史性
と と も に 普遍性 を有 して ､ 社会 の 調和 へ の 配慮 と
祝福 を約束する も の で ある ｡ そ の 意味で 老 い の 知
恵 は ､ 後 続世代 に つ な が る精神的 価値と な る ｡
世界 の 古典 と い わ れ る 『旧約聖書』 の ｢列王記｣
.
8こ は ､ こ の こ と に つ い て の 示唆的な記載が あ る｡
老人 め知恵と若者 の 愚か な判断 の 対比を鮮 やか に
描 い て い る ｡ か の 有名 な ダ ビ デ王の 孫で あり ､ ソ
ロ モ ン 王 の 息子 で あ っ た レ - プ ア ム 王は ､ 過酷な
労働 や重税を軽減す る よう に 訴え る民の 声 に どう
対処 するか に つ い て ､ 長老 と若者 に相談 し た ｡ 旧
約聖書 の 時代の 長老 は民の 指導者 で あり ､ 宗教共
同体 に お い て も発言権を有 し､ 人格 ･ 識見 と. も に
秀 で た人物で あ っ た ｡ 彼 ら
~
は長年培 っ て き た経験
に 裏打 ちさ れ た叡智 に基 づ い て ､ 国家 の 平和 と統
一 の 維持 の た め に ､ 王 は公僕 と し て民 に 仕 え る べ
き で あ ると い う帝王学 を進言 した ｡ 一 方若者 は ､
王が 民 に対 し て 権力を誇示 し て 民を支配す る よう
に 進言 した ｡ 民衆 の 苦しみ を理解 で きなか っ た 王
は老人 の 知恵 を捨 て て ､ 若者 の 進言を受 け入れ て
権力欲 と支配力 の 奴隷と な る道 を選 ん だ ｡ そ の 結
果生 じ た民の 反乱 に より ､ 王国 の平和 と統 一 の 夢
は破れ た ｡ 国家 の 分裂と い う重大 な局面 に お い て ､
長老 の 提言を受 け入れ て い た ら危機 を回避 で きた
か もし れな い ｡ ･老人の も っ 叡智を軽 ん じた王 は ､
愚 か な王と し て 歴史に 名を と どめ る こ と に な っ た ｡
羊 こ に は､ 老人 の 知恵と若者の 未熟 な判断 との 対
比が 鮮や か に 描か れ て い る 5)0
ユ ン グ(Ca rl Gu stav Jun g 1856 - 1913)が ､ 老
賢人 と よん で 叡知の 象徴 を み た老いあiあ るが ､ 老
賢人 に ムさ わ し い 老 い を生 き るた め に は ､ こ れ ま
で の 人生 に お い て 保持 し て きた 一 切 を相対化 し ､
視野 を自己の 内面 に 向 け て 深 め て い く こ とが で き
る よ う で な けれ ば な らな い ｡ そ こ に お い て は､ 人
生を生 き る に あ た っ て 外 的な世界の 要求 に 対応す
る 役割 を全 う す べ く身 に ま と っ て い た ペ ル ソ ナ
(pers on a) を脱 ぎ捨 て て ､ 真 の 意味 で の 自己実現
を 目指 そ う と する生 き 方 に な る｡ 与し て ､ ｢万事
相働 き て 益と なす｣ と い う境地の よ う に ､ こ の 世
の 価値 を相対的 な もの と み な し始め ､ そ れ らを越
え た絶対的な価値や
､
自己を越え た世界 ､ つ ま り超
越的 な も の に 近づ く垂勢 を持ち始 め る｡
3. 老年期の徳としての ｢超越｣
｢ 喪 失の 段 階｣ ｢ 危機 の 段 階｣ を 超え る と ､ つ
ぎ の ｢我執離脱の 段階｣ に は い る｡ そ の 段階で は､
自己をた えず他者に 開く寛容さ を生 じ ると とも に ､
自己と は異 な る存在 つ まり個 を超越 した 世界 に 身
を委 ね る人間の 究極 の 徳 と で も
I
L, え る ような ヾ 清
涼な謙虚 さが備 わ っ て く る｡ ｢小 さな小 さ な王様｣
の よ う に 身体 の 変容 を受 けい れ小さ く な る こ と ､
わ が身 の 虚 しさ を自覚す る こ とが ､ 超越 の 契機と
な る の で あ ろう ｡ ｢ 我執離脱の
一
段階｣ の ｢生｣
~
は
｢老年期の 徳｣ を有 し始 め ､ 人生 の 意 味や 深淵を
垣 間見さ せ る姿 と な る ｡ そ し て ､ 人生 の 先達 と し
て の 聖価値と で もい う べ き世界 を内在させ る よう
に な る ｡ 老人 は何 かを す る こ と (doing) は で き
な い が ､ そ こ に存在 する こ と(bein g)自体に革味が
あ る と言わ れ る の はそ の た め で あ る ｡
人間 の 生き方 を ｢持 つ こ と (to have 所有)｣
と ｢在 る こ と (to be 存在)｣と い う 二 つ の 存
在 様式 に お い て 類別 し た1.の は ､ フ ロ ム (Erich.
Fr o mmi 190- 1980) で あ っ た 6). ｢ 持っ こ と｣
の 存在様式は ､ 文字 どお り自 己と環境世界の 関係
が ｢所有｣ とい う性格に お い て 結ば れ る こ とを意
味 し て い る｡, こ の 存在様式 は ､.競争原理 が 働 い て
｢持 っ こ と｣､ が何 か と存在証 明に･なる よ う な社会
に お い て は､ 人 々 を渇望 的に そ の 関係に 向か わ せ
る ｡ 渇望 と表裏 を なす執考が 一 体 と な っ て ､ 生産
と消費の 悪循環 の 生活に 人 々 を置く こ と に な る ｡
例え ば ､ 人間形成が 問われ る教育的営為 で すらも､
こ の 線上で 動 か ざ_る を得な く な っ て い る ｡ もとよ
り所有の 思想 と そ の 結果 を否定 して は､ 現実 の 生
活が 成り立た な い ｡ た とえ ば子 どもに 学力を培う ､
職業的能力を形成す るな ど､ 教育 の 主要 な部分 は
こ の 所有の 次元 で 達成さ れ て い く｡ 何 か をする こ
と (doing) は ､ 持 っ こ と (to
~have 所有) の
た め で あ り､ そ れ ら は い ずれ も自己目的的行革で
は な い ｡■学力 も能力 も人間性全体の な か に ｢在る｣
こ と に よ っ て ､ は じ め て 光彩 を放 ちう る ｡ 人 は所
有 と.存在 の 二 っ の 次元を 時に は重層的に ､ 時 に は
止揚的 に 生き る と い っ て よ い占 と こ ろが ､ こ の 所
有す ると い う存在様式 (生き方) は､ 所有す る白
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老人と子ども の共生 (1)
己 (主体) が 力を得 ると ､ 所有 され て い る はずの
客体 が主体に 対 し て 支配 的に な り ､ 更 な る所有に
主体 を駆り立 て る よ う に 関係 を迫 っ て く る と い う
問題 を生 じや すい ｡ そ こ に お い て は ､ 所有 を人生
の 目的と見誤 る よう な生 き方の 空転 が始ま る ｡
近代以前 の 人々 は ､ 個人 の 内面的 な意志 と統制を
こ え た自然的社会的諸条件が 与え た運命 と し て ､
人生 を あ る種の 諦観 の うち に 受 け とめ る と いう 生
き方 で あ っ た か もしれ な い が ､ 有機的統 一 体 と し
て の 人間が 自然 に と けこ ん だ よう な 日 々 を生きて
い た ｡ そ の 限り に お い て は､ 生 きるこ と の 充実を
実感 しう る よう な時と場を ､ 生活 の 中 に 持 ちえ て
い た と い え る｡ 生 き る に 苦 し い 時代と は い え ､ 生
きる こ と と働く こ とが ､ 全 一 体 と しての 自 ら の 内
に あ る時代 で あ っ た ｡･名画 ｢落穂拾い｣ や ｢晩鐘｣
は､ 多く を所有せ ず と も内的な充足 を も っ て 生 き
た生活が あ っ た こ と を ､ 深 い感動 と共感 の う ち に
教え て く･れ る ｡ ま た ｢ 里の 秋｣ ｢夕焼け小焼 け｣
等の 近代童謡詩に 象徴さ れ るよ う に ､ 季節的 に 循
環する リ ズ ム と生業 を 一 つ に する生活 ､ ま た そ こ
に 1 日の 生活の リ ズ ム が 二重 円を な し て 重 な る と
い う~生活 が ､ そ れ は ど遠く はな い 昔 に あ っ た ｡ 時
代を遡 り､ ア ル タ ミ ラ の 洞窟壁画の 単純な線描が ､
時代を こ え て 人 々 の 胸 をう ち感動 を呼ぶ の は ､ 力
強 い 生命力が そ こ に.投影され て い るか ら で あろう｡
石 を削り修羅 で 運搬 し た時代の 人 々 と ､ ロ ケ ッ ト
を飛ば し宇宙 を征服 する は ど の 多 く を ｢ 所有｣し
た現代の 人 々 と ､ ど ち ら の 人生 が充実 して い るか
は 一 概 に は判別 しが た い ｡
自 己が生きる意味を ｢持 つ こ と｣ の み か ら得 る
の で は なく∴別 の 次元 に そ の 泉を発見 しな けれ ば ､
生活 は生産 と消費の 限り な い 悪循環 に 陥 っ て し ま
う ｡ し か し､ ｢在 る こ と｣ と い 一う存在様式 は ｢持
つ こ と｣ の そ れ に 比
J
し て ､ 説明や既述が 困難 で あ
る と フ ロ ム は言 っ て い る ｡ ｢ 在る こ と｣ は ､ 時 間
と と もに 流れ る経験の 抽象 的な在りよ う′に他 な ら
な い か らで あ る ｡ フ ロ.ム は こ の こ と を ｢在 る様式
が示す もの は､ 内面的能動性 で ある ｡ 能動的で あ ･
る と い う こ と は (中略) 与え られ て い る豊富な人
間的天賦を 表現 する こ と を
､
意味 する 7'｡ そ れ は 自
分を新 た に する こ と ､ 成長 する こ と ､ あ ふ れ 出る
こ と ､ 愛す る こ と ､･ 孤立した自我の 牢獄 を超越す
る こ と ､ 関心を も っ こ と､ 与 え る こ とを意味する｣
と表現 して,
い る｡
ま た こ の 二 つ の 生 き方 に ち な ん で ､ 日本 の 禅者
であ名鈴木大拙の 書 に あげ られ ら た 二 つ の 詩 を ､
こ れ ら の 存在様式の 象徴と し て 示 し て い る ｡
(1) ひ び割れ た壁 に 咲く花 よ
私 は お前を割れ 目か ら摘み取 る
私 は お前を こ の よう に ､ 根 ごと手 に取 る
小 さ な花よ - も しも私 に 理解 で きた ら
お前が 何で あ る の か ､ 根ば か り で なく､
お前 の す べ て を -
そ の 時私 は､ 何が神 か ､
人 間が 何か を知る だ ろ う
(2) 卓く見れ ば な ず な 花咲く 垣根 か な
前者はイギリス の詩人テ ニ ソ ン (A lfr ed Te n n s on
1809- 1892) の 詩 で あり ､ 後者 は日本 の 俳人芭蕉
の 句 で あ るo フ ロ ム は ｢テ ニ ソ ン は ど うや ら､ 人
び と や自然を 理解する た め に 花を所有す る必要が
あ るようだ ｡ そ し て 彼 が花 を持 つ こ と に よ っ て 花
は破壊 され て しまう ｡ 芭蕉が 望む の は見る こ と で
ある ｡ そ れ もた だ眺め る だ け で なく ､ そ れ と 一 体
化する こ と､ そ れと 自分自身を < 1 に する こ と > ､
そ し て 花 を生 か す こ と で あ る ｡｣8) と コ メ ン トす
る｡ ま た二 つ の 存在様式 の 違 い を 暗示す るもの と
し て ｢野 の 花を摘み 取ろ う と した と き ､ 花 の 訴 え
が 聞 こ え ､ 根 ごと花を移 しか えた ｡ そ れ は今美し
く 咲 い て い る｣ と い う 意 味 の ゲ ー テ (Johan n
W olfgan g von Goethe 1749- 1832) の 詩 を 引用
して い る ｡ 目 の 前 に 存在する花 を対象化 し よう と
し た決定 的瞬間に お い て ､ 生命 へ の 畏敬 が知的好
奇心 にま さ っ たー
~
と い う こ と で あ ろう ｡ し か し ､ フ
ロ ム は､ 生命と 自然 に 畏敬 の 念 を示 し芭蕉を 育て
た 日本も､ 産業化 が進む に つ れ て ､ 対象 と我を <
1 に する > と い う心が 理解 で き なくな る だ ろう と
予見 して い る ｡ 確 か に 高度経済成長後の 日本 を見
れ ば ､ ｢所有｣ の 思想が 圧倒的な 支配力 を持 っ に
至.っ て い る こ とば容易 に理解 で き る｡
】 昔 ､ ; N H Kの 幼児の 体操番組 に 次
の よう な も の
が あ っ た ｡ ｢大 きく 大 きく 大 きく な っ て 天ま で と
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どけ､ 小 さく小さく小 さくな っ て蟻さ ん な あれ ｡｣
と い う もの で あ っ た ｡ 辛 か 不幸 か こ の 地球上 に 出
生 して ､ ･ そ の 瞬間か ら環境世界 の 中で 自 らを定位
す る べ く 運 命 付 け られ て い る 子 ど もが ､ 自 立 の 力
を 獲得 する ため に ､ 遠心的 に大 きく主体を 膨ら ま
せ て い く こ と は大切 な発達課題 で あ るが ､
.
自ら の
存在を 問い 直 した 時に ｢限り なく小 さ な存在｣.と
し て 意識 され ､ 求心 的に 自己の う ち に 凝宿する と
い う よ う な体験もと も に ､･ 必要な の で はあ る･ま い
か ｡ そ れ があ ち` て はじ め て ､ 自己 の 責任を 内的に
自覚 しう る よ う に思 う ｡ 人生 の 営為 の 主眼が ｢大
きくな る｣･こ と ば か り に お か れ る と ､ 人間性 へ の
洞察と人格形成 は､ 前進的な価値 と い う 一 元的な
尺度の み の 平板な地平 に 着地 して し ま う ｡ 子 ども
の 身体 が.｢ 天ま で と ど け｣ とば か り に 伸 び て 成長
する身体で あるな らば ､ 老 い る身体は ｢ 小さく な っ
て 蟻さ ん に なあ れ｣ と ばか り に縮 ん で 逆成長を示
す身体 で あ る ｡ 所有 の 次元 に 串い て 獲得 した力 の
行使や 関係性の 喪失 を恐れ るゆ え に･､ 尽き る こ と
の な い 葛藤が 生ま れ る ｡ そ の 葛藤をい か に受けと
め るか に よ っ て ､ そ
′れま で と は質を異F= した ｢生｣
を生き る こ とが可能 に な る ｡ 我 々 は ､~自己自身 を
超え て 自己と世界を全体的に把握 しよう･と し て も｣
身体的存在 とし て環境世界 に定位 して いる ゆえ に ､
そ の 定位 し た自分 の 位置 に 制約 さ れ て ､ そ こ を超
え る こ と に は自ずか ら限界が生 じ る ｡ し か し頑強
な身体 を持 っ 故 に 見 え なか っ た世界が ､ 老年期 の
身体的衰 え を通 し て 見 え始め て く る と い う こ とが
あ る｡ ｢機が 熟する｣ こ と で 峰啄が 同時に 起 き て ､
い ま ま で 見え な か っ た もの が見 え て く ると い う こ
と で あろう ｡
ど の よう な ｢所有｣ 物と そ の 関係も ､ そ の 時代
が 条件 と し て 要求し ､ そ の 限り に お い て 意 味を持
つ に 過 ぎな い ｡ 例 え それ が精神的社会的な もの で
あ っ て も一､ 人 の 尊厳 は所有 関係 と い う条件 的な も
の に 依 る の で は なく ､ 自 ら の 人生 の 主体で あ ろう
と する生き方 の 中に 存在する ｡ 格別 の 意識 を伴ラ
こ
'
tも なく過 ぎ る 日常の 中で ､ ふ と心 が転 じ て ､
人生 ,の 意味を深 く反窮する よ う な問い か けが 生 じ
る こ とが あ る ｡ そ の よう な 問い か け は､ 前進的価
値観の 線上 か ら は生ま れ な い ｡ そ こ に は ､ 他者と
自 己を 対象化 し相対化 する視点が あ る の み で ､ 主
体 へ の 問 い か け は欠如 して い るか ら で ある｡_豊 か
な社会 の 中で 生命感の 消退や喪失が 嘆かれ る現在 ､
｢所有｣ q)必要性を 肯定 し た うえ で ､ な お別 の 次
元 に そ の 根 源 を見 い だ す よ う な ｢こ こ ろ｣ の 転 換
が求 め ら れ る ｡ ｢ 所有｣に 動機 づ け られ た ゆ え に
目的が 自己の 外 に あ り ､ 渇望 と執着 に と らわ れ て
実存的な不安 と絶望 に絶 え 間なく一晒さ れ て い る人
生が ､ ｢在 る こ と｣ と いう 意識 に 動機 づ け られ る
こ と に 去 っ て 質的 に転換 し ､ 内的な実 り に む け て
の 営み を始 め る . た だ 一 言 の 言葉 に よ ぅ て ｢私｣
が生か さ れ る こ とが あ る よ う に ､ こ q)存在 の 質 は
所有の 多寡 と は次元を真に■し て い る ｡ フ ロ ム は ､
む し ろ所有 の 執着を 滅する度合 い に よ っ て ､ そ の
A-の 内 に ｢在 る こ と｣ と い う存在様式 (生き方)
が現れ て く る と い っ て い る ｡ 死 を間近 に し た人生
の 終末期 は こ の こ とが感得 され て ､ 人 々 に 深 い 安
堵 と浄福を感 じ させ る よう な存在に な る ｡ そ こ に
老年期特有 の ｢ 生｣の 輝 きが あ ると い っ て よ い ｡
有限 の 生命 を生き る自覚 か ら深 い絶望 と嘆きが生
まれ る｡ そ し て ､ 現実 に 即す る の み の 生 き方で は
なく ､ 因果 を超 え て 生 きよ う-とする切実 な問い か
け の 中か ら､ 永遠性や超越性 へ,の 憧慎 も生 まれ る ｡
人間が単に 生物的自然的存在 で あ る こ とを こえ て ､
自 らを生 か すもの が あ ると い う意識や ､ 超越 の 次
元 を生 き得 る も の で あ る と の 自覚が ､ 老 い の 日 々
の 人間と し て の 生存を根源 的に 支え ､ 尊厳 を回復
させ る｡_
老死 の 到来 は人間 の あ らゆ る可能性 が ､
最終的に そ こ に収赦 し て いく唯 一 の 確実性で あり､
人間 は自ら の 終蔦を予感す る とき■､ 残.され た時間
へ の 責任 を自覚 し､ 残り の ｢ 生｣に 新 た な光を投
げか ける o 老死を正受す る こ と で ｢成就｣-さ れ た
人生 は､ 超越 の 目を 内に 持 とう とす る ｡ そ し て ､
真 の 普遍者 の 立場に 立 っ . た 生き方 と深 い 人間理解
が 生ま れ る ｡ 老 い の 葛藤 を突き抜 け る こ とが で き
る の は､ 老 い る身 で あり なが らも､ そ こ に他者 を
受け い れ宿す時で あ る ｡ 死 に 臨ん で総 て をpr 空無｣
たち しめ る も′の ､~ 一 切 を ｢ 超越｣ する もの こ そ真
の 実在 で あ る と逆説 的に 体験で き る .L'ま ぎれもな
く ､
.
自分 の 身体力亨超越や 永遠を宿す他界 で あ る こ
とを知 る ｡
人類史 の 恥辱 と で も.
い う べ き ナ チ ス の 強制収容
所か ら奇跡的な生還 を な.した
一 人 で あり ､ そ の 極
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限 で の 体験 を も と に ､ 精神病理学 に 実存分析 とい
う 固有 の 領域 を 開い た フ ラ ン ク ル (V ikto r Emil
1905- 1997) は ､ ｢超越｣ の 目 で 自 らを み つ め ､
も の ごと を考える こ と が ､ 人間 の 特質の ひ と つ で
ある と論 じ て い る 9)｡ 人 間は対象化 し た世界 を前
に し て ､ 客観 的に どう い う意味を持 ちう るか と い
う機能的次元 で の 問 い か け の み
r
で 生 き る も の で は
な い ､ ど の よ う に制限さ れ た環境 に お か れ て も ､
存在 を決定する自 由は自らが 有 し て お り ､ そ の 自
由は ､ 人間が超越的 な存在 に 生か さ れ問わ れ る も
の で あ る と自覚す る よう な ､ 客観的な時ゐ拘束 を
越 え た主体の JL､理構造 に お い て 獲得され る と い う ｡
自ら の 生 き方 を問 い 始め た時 ､ 均等 に 流れ て い た
時間は全く･別 の 意味を持 っ て ､ 主体 の 内部に 能動
的な 関わ り持 ち始 め る｡ フ ラ ン ク ル は人格の 崩壊
を も た らす ほ ど の 極限下 に お か れ な が ら も ､ 超越
性を 自覚す る こ と で 未来を切 り拓く.
こ とが で き.た
希有･な人物で あ る ｡ フ ラ ン ク ル が 経験 し た よう な
根源的な意味で の ､,人間の 生存 と尊厳 を支え る よ
うな超越 との 避遁 は ､ 釈迦が自 ら の 威徳 に よ っ て
葦提希夫人 に垣 間見せ た 十万億土の 彼方 の 極楽浄
土の よ う に ､ 抽象 的に 存在する もの で は な い ｡ お
そ らくそ の 人が 自ら の 存在を か け て 傾倒 した で あ
ろう よ う な問い に 過去の 経験が 晒さ れ ､ 凝縮さ れ
た過去性が 精神の 目 と な っ て 現在と未来 の 光己を
照 ら し出し ､ 過去 ･ 現在 ･ 未来 と い う三 相の 時間
の 重 な り の な か で ､ 自 らを主体的 に支 え る自覚が
,,-I
感得され たと い え る｡
ま た､ 師 である フ ロ イ ト (Sigm u nd Fre ud 1815
⊥1913) が 時間 ･ 空間 ･ 個別 の 人 間と い う厳格 な
カ テ ゴリ ー の もと で ､ 個人史 の 中の 抑圧部分と し
て の 無意識を 学問の 視座に す え た の に 対 し て ､ 人
間精 神 の 探求者 と い わ れ た ユ ン グ(Ca rl Gu stav
Jung 1856- 1913)は､ さ ら に そ の 深奥 に集合 的あ
る い は超個的と で もい う 無意識め 拡が り を仮定 し
た ｡ 意識が 時間や場 の 制限を超え て い る と い う信
念を持 ち ､ そ の よ う な超越性 に､注意 を払 う こ と は
自 らを解放する自 由を獲得す る こ と に つ な が り ､
人間 の 至高の 目的 に なる と も考え た ｡ 超越 に ふ れ
る と は ､ 自他 の 人生 に 真筆 に 対峠 し生 き抜 こ う と
する も の の み が直感 で き る ､ 時空を超 え た至福 の
世界 で あ る の か もしれ な い ｡
ーい か に知 的で す ぐれ た知識や技術 の 体系 を生み
出 した と し て も､ 現実 に 即する の み の思考 は ､ 生
物進化 の 延長線上の こ と に す ぎず､ 人間 の 叡智 を
証する もの と は な らな い ｡ 超越 へ の 契機 は ､ 存在
が ｢私｣ 個人の 所有に 関 わ る.も の で は なく ､ ｢ 私｣
を超 え た何 も の か の ｢ 部 で あ る こ と へ の 直感を暗
示 して い る ｡ そ れ を実感す る に は ､ ｢大い な る も
の｣ を畏敬する謙虚さ が必要 で あ る ｡ 巧妙な 自我
の 隠蔽 と し て の 謙虚さ で は なく ､ 純粋 な謙虚さ が
必要 で あ る ｡ 名画 ｢晩鐘｣ の なか に ､ 生か さ れ て
あ る こ と へ の 感謝 を 一 日 の 労働の 終 わ り に 祈り と
し て 表現 し て い る･r 生｣ が あ る ｡ 昔 と異 なり ､ 今
は神を見 る人が い な い の は なぜ か と い う修行者 の
問 い に ､ 人が身 をか がめ なく な っ た か らだ と い う
逆説的な答え を した師が い た と い う逸話が 残さ れ
て い る ｡ 如 何と も し が た い 事実 に 直面 した と き ､
あ る い は至高の 体験 の た めたは ､ 対象化す る 自我
の 倣慢 さ と頑強さ を捨て て ､ 低 く 小さく な る こ と
の 必要 を想起さ せ られ る ｡
超越 に 関する 問い や 自覚 は ､ 宗教的な色彩を帯
びて くる ｡ 若き 日 の 四 門出遊 の 避遁 を契機 に ､ 恵
まれ て た生活を捨 て て孤独 な求道の 旅 に 出た釈迦
は､ 数 々 の 苦行の 後 に菩提樹の もと･で 真理 を悟る ｡
し か し､ あ ま り の 難解さ に説法を蹟曙 しなが らも､
民衆 の 苦悩 を前 に し た こ と で ､ そ の 懐悩 を智慧 と
慈悲と い う ふ た っ の 徳 に よ っ て 克服 し ､ 苦 の 原 因
で ある欲望や 執着か ら の 解脱 こ そが 超越や永遠
と い う真理 に 至る道 で ある と説き始め る ｡ 蟻さ え
も動か ず ､ 樹 々 の一葉や 枝 さえ もな らず - - ･と い
う完全な静寂の うち に 体得 され た悟りは ､ 仏教 と
い う体系的 な理論や法 とな っ て 後世に 伝 え られ る
こ と に な っ た｡ 生死 の省察 か ら始ま り ､ 生死 の 思
索 に立 っ 仏教 は､ 人生 の 光 明と尊厳 は名利 に執着
し た日常的 な生 の 営み が持 っ 根元的な限界 へ の 自
覚 と不可分 で あ り ､ 普遍性 を宿す生 き方の 中に こ
そあ る と教え て くれ て い る ｡
釈迦 の よう な哲学的宗教的天才の 厳 し い 修行 と
思索に よ っ て の み到達可能 な境地に ､ 我 々 もま た
加齢 に よ っ て ､ そ れ な り に 近づ く こ とが で き る ｡
生死 を運命と し て 主体的に 引き受け た老年期 は ､
人生 の 関心を本質的 なもの ･ 永遠な る も の に 向け
て ｢回心｣ する こ と で ､ そ こ に 近づく こ とが可能
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な 世代 と な る｡ そ.こ に'｢老年期 の 徳｣ が あ る占 し
か し こ の 境地に 近づ く･だ け で は ､ そ れ は内的世界
に お け る私的な諦観 と観照に 終わ る｡
-
解放 され 浄
化 さ れ ､ よ り 大 き な 世 界 に 開 眼 さ れ ､ あ ら た な 輝
きを有しは じめ た老年期は､ 社会参加することを
期待さ れ る｡ プ ラ ト ン(Platon 427- 347 B.C. )は
地下 の 洞窟 に住 む人 の 比聴を用 い て ､ . 理 想 の 為政
者 に つ い て 語 っ て い る ｡ 世界 の 真相を知 る た め に
世 間の 臆見に 縛 られ た洞窟の 外 に 出て ､.魂 の 眼光
を上方 に 向け させ て 善そ の も の を注視 した の ち は､
再 び洞窟 に も どり世俗 に参加 し な けれ ば な ら な い
と説 い て い るが 10)､ ｢ 老年 期の 徳｣ を有 する 人々
に ? い て も ､ 同じ こ とが言 え る ｡ 老年期特有 の輝
きを 有 し始め た ｢生｣ は ､ 再 び白常的な生活 に 参
加する こ と で ､ 老 い の一尊厳を も っ てイ共生｣ の 日 々
を生 き る こ と が で き る ｡ そ こ に 老年期な ら で は の
生き が い と社会参加が あ る ｡
4. 生涯学習社会の中の共生
直接的な生産 的活動 とい う意味 で は何事 も な し
え な い が ､ 大 い なる営み の 中 の 摂理 と し て 運命を
受 け入れ七 老年期 は ､■そ の ｢態度｣を通 して 次世
代 に 人生 の 意味と真実を 示 し得 る ｡ フ ラ ン ク ル は
人生 に お け る価値実魂と して ､ 実際 に 財を生産す
る ｢ 創造価値｣･､ そ の 財 を 理解 し享受 す る ｢体験
価値｣ の 他 に ､ ｢態度価値｣ の 実現が あ る こ とを
指摘 し て い る ｡ ｢ 人間が息 を し て い る 限り ､. ま た
~彼が意識 をも っ て い る~限り ､ 人間 は少な く と も態
度価値に 対 し て 責任が あ る｣11) と ､ フ ラ ン ク ル は
い う ｡ 一 切 の 所有 を こえ て な お残 る態度価値 は､
人生 の 終局 に お い て 成就 の相 を人 々 に 示すとト､ う
形 で あ ら われ る｡-老年期 は働 けなく なiて も､ 時
に は起居が 不自 由に な っ て すら もー､ ｢教化｣ す る
存在 とな りう る可能性が あ る こ とを示唆し て い るd
JL､身 の 老衰 ゆえ の 依存性 の み で ､ . 人 は老年期 の 特
質を 理解 し ようと するが ､ そ れ は大 い な る錯誤 で
あ ると い わね ばな ら な い ｡
老 い と と も に露 わ に な る喪失 の 苦痛を正受 し ､'
世界を全体的 に 虚心 に 受 け取り 直す努力を する こ
と で ､ 過去 を再構成.し人生と和解 し た ｢生｣ は ､
有無を超え た絶対無､ 仏教 で い う と こ ろ の ｢ 空無｣
を生 きる姿と な る ｡ 過 ぎ来 し日 々 の す べ て を納得
と感謝 の う ち に受容 で きる そ の 姿 は｣'フ ラ ン ク ル
が い かな る一人生 の 場面 に お L,, て も最後に 成就 しう
る 価値 の 世 界 が あ るt と み た よ う に ､ 無 限 の 教 化 的
存在であ る ｡ 生涯学習社会を老人が生きる積極的
な意義 はそ こ に ある ｡ 人生 を生涯 にわ た っ て 展望
し､ 教育 を学校教育 に 限 らず再編成 しよう とす る
生涯学習社会 は､ そ の か け声 と と も に 成人 の 学習
ブ ー ム を生ん だ ｡ 生涯 に わ た っ て い っ で も学 び た
い こ と.を学
べ る よ うに ､ 学習者 の ニ ー ズ に 応 じ て
自己実現を 援 ける た め の 教育 と そ の機会 が保証さ
れ る こ と ば ､ 高齢社会を生 き る老人に と っ て も意
味あ る とと で ある ｡ し か し､ そ れ が学習者 で あ る
老人の 個人的な自己実現や 満足の み に終 わ っ て は､
残念 で あ る ｡ ま し て や ､ 老 い て.
なお社会 の 進歩 に
遅れ ま い と後追 い す る よ う に 学 ぶ 老 人 の 姿 に ､
｢ 自助｣ や ｢ 自立｣と い う あ る種 の 枠 組み を社 会
が期待 し て い る な らば ､ そ の よう な視線 は問い 直
さ れ る必要が串る ｡ 生 きる意味 は主体 的にゐみ発
見さ れ る と い う視点が ､ 何 よ り も大切 に され な け
れ ば な らず ､ 生涯学習社会 の 到来が そ れ を錯乱す
る よ う で あ っ て は な ら な い か ら で あ る｡ つ い で 大
切な =
J
と は ､ そ の 主体的な生 きが い の 探求 の 経験
を社会に 琴元 し､ 他 の 世代の 人 々 と分か ち合 う と
い う生 き方を実現 する ため の 仕組み を ､ 準備す る
こ と で あ る ｡ 学習者 の 参加と経験 を通 して ､ 社会
に対 する責任の 自覚 と活動が拡が る.ような生涯学
習で あ る とき､ 学習者 は学ぶ者か ら教育者 - と転
換す る ｡ ｢共生｣ は異 な っ た世 代の 人間が そ れ ぞ
れ の 良 さ を生か し て 交流 し互い に 学び あ い 教え 合
う生活 を い い ､ 相互 に 孤立 し て 棲み分 け る こ とを
い う の で は ない ｡ 共生 の 時代 に ､ 老人と他 の 世代
が 補完 し合う もの と し て 再発見再学習をする と い
う関係 こ そが ､ 生涯学習社会の 今 日的課題 と いえ
る ｡ そ こ で は ､ 学ぶ者か ら教え る者 へ と い う転換
をな した人間同士 の 自 らな る相互形成の 継続が ､
可能 に な る ｡ .
老人 は後続 の 世代 に と っ て ､ 生 きた過去 そ の も
の と し て 存在する ｡ 老人が ､ 現実 に 婚 びず人生La)
真実を語 る姿 ､ あ る い は語 らずと も泰然と生 き る
姿 を通 し て ､`後続の 世代 は ｢過去｣､ に 出会う こ と
が で き る
r
｡ そ の ｢ 過去｣は ｢個｣'と し て の 老人が
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語 っ た と し て も普遍性 を有 して,お り ､ そ れ ゆえ に
後続の 世代の こ れ か ら の 人生を展望さ せ て くれ る
こ と に な る ｡ 我 々 は支 え合 っ て 生 き て い る ｡ ､ 生 き
る ため の 学 び も 一 人 で はな しえ な い ｡ ま た い か に
価値あ る も の を 発見 し創造 して も ､ 継承者 が い な
け れ ば無意味 と な る ｡ ｢列王 記｣ の 記載 をか り て
先述 した こ と で あ るが ､ 先人 の 経験 と知恵 に 学 ぼ
う と しな い 姿勢 は､ 国を滅ぼ すほ ど の 愚挙と な る
こ とさ え あ る ｡ 世代 間が繋が り ､ ま た そ の 世代間
の 繋が りが時代を超 えて 繋が る こ と で ､ 価値 あ る
も の が創造 され継承され ､ ま た再創造 され て いく ｡
生涯学習社会 の 教育 シ ス テ ム は､ 世代間の 出会 い
と交流を組 み込ん だ も の と し て ､ 再考再編さ れ な
けれ ばな ら なし).
共生が 時代 の 課題 で あ る な らば ､ 老人 は異世代
と ど の よ う に 共生す れ ばい い の だ ろう か ｡ そ の 間
い に 対 し て の ひ と つ の 答 え を ､ か つ て の 伝統的な
社会 で 炉端を は さん で 向か い 合 っ て ､ 昔話 の 世界
に 遊 ん で い た老人 と子 どもの 姿 に 見い 出す こ と が
で き る ｡ 一 家 の 語 り部た る老人が ､ 人生 の 豊ふさ
と尊厳 を指 し示すか の ごとく ､ 炉端を前 に 座 し て
昔話 を子 ど も達 に 語り 伝え て い た ､の は ､ そ ん な に
昔 の こ と で はな い ｡ そ う した時代の 老人 は社会か
ら評価 され 自 らを生か す場 もも っ て お り ､ そ の 姿
は ユ ン グ の い う ｢老賢人｣ に も似 て お` り ､ そ･= に
人 々 は生 の 終薦 と し て で はなく生 の 連続 と し て の
｢ 老い｣ をみ る思 いlが した で あ ろう･｡
哲 学者 プ - バ ー (M a rtin Buber1875- 1965)
は ､ ｢人 間と共 存 しつ つ あ る人聞 こ そ 人間実存の
基本的事実｣12) と み な し ､ そ こ .8羊お い て 人間が 人
間 とな る ｢ 間｣の 領域 を ､ 人 間的現実の 範 噂と名
付 けて い-る ｡ 後に よ れ ば人間と し て の 真実 に 迫 る
こ と ば ､ 個人 と し て の 人間を考 え る こ と で も ､ 人
間 の 集団を考 え る こ と でもなI､ と い う o 人 は乳幼
児 の 段階か ら生涯を貫 い て ､ 人 間的出会い の 程度
に 応 じ､ ｢間｣ を新七 に 再構成 し つ つ 生き て おり ､
｢間｣ こ そ が 人間的現実の 場所 で あ る とみ な し て
い る ｡ 老年期 に お い て も こ の ｢問｣ 係性が ､ そ の
生 の ｢意味｣ を開く実存的事実と し て 存在 し て い
る ｡ 生産性 と い う外的な世界 の 要求する役割に 対
応して ､ 人生を適応的に 全うする こ と を期待/さ れ ､
ペ ル ソ ナ (pers on a) で 身 を ま と っ て 生 き て い か
な け れば な ら い 壮年期に 比 し て ､ 生産関係に 位置
しな い 老年期 は ､ ペ ル ソ ナ で 覆わ れ る こ とな く 内
な る世界 に身 を委ね て ､ そ れ ま で の 人生 に は見え
なか っ-た実相 に 最 も接近 する こ とが可能 な人生 の
時で あ る ｡ 子 ども期 も､ ペ ル ソ ナ で 覆 われ る こ と
なく生 き る こ と を許さ れ る人生の 時で あ る ｡ 昔話
の世界 に 遊iミ老人 と子 ども の 姿が ど こ か似か よ っ
て い る の は ､ 彼 らが 性や労働 と い う現実世界 に お
ける生産的行為か ら離れ て生 きる こと を承認さ れ ､
世俗的な時間軸 か ら自由で あ る こ と に 由来する ｡
語り部 と し て 聞き手 を必要 とす る老人 ､ 逆 に 語り
部を必要 とする子 ど も､ こ の 両者の 間で ｢ もっ と
話 し て｣ ｢よ し よ し｣ と ､ 炉端を はさ ん で 昔話 を
媒介 に し
/
て 構築さ れ た ｢間｣ 係性は ､ 均質 な時間
軸の 支配 を越え た世界 に 開か れ た も の で あ っ た ｡
彼 ら は世俗 を超え て 聖 な る世界 に 飛期を試 み ､ 豊
かな精神の 交流を楽 しむ遊戯的存在 とな っ て い た ｡
炉端を前 に した関係で はな い が ､ 自 ら ｢大愚｣
と称 し脱俗を生 き た良寛 (1757- 1831)~も ､ そ う
した遊戯的な時間を子 どもと楽 し4Jだ人 で奉 っ た｡
｢騰騰｣ や ｢ 乞食｣と 題す る七言 絶句 を 初め と し
て ､ 残さ れた数 々 の 歌か ら.
そ の こ とが 理解で き る｡
｢草木も っ て 隣と為 す 問う に 憾 う し 迷悟の 岐｣
と ､ 草木と よ しみ を結ん で 暮ら す禅僧が ､ 托鉢 し
遊行 して い る ｡ する と ､ ｢相見て とも に 相語 る
去年の 痴僧今ま た来たり と｣ 迎え る子 どもが い る｡
帰路 を 一 転 し て ､ ｢拍手 し て 斉 唱す 放趨歌｣ と ､
身振り手振りの 仕草も楽 し,く ､ まり つ き歌を歌 い
つ つ ､ 時 に は悪態を つ い たり冗談 を言 い 合 っ たり
する よ うな親密 な時空間を ､ 子 どもと共有 して い
る｡ そ し て ｢ 舞え 舞え 蛸牛｣｢真 に 美 しく 舞 う た
らば 華の 園ま で 遊ば せ ん｣ と ば か り に ､ 没我的
に戯 れ遊 ぶ こ と の か ろや か さと 崇高 さ を垣間見せ
て ､ 良寛 と子 ども の 悦び の 世界 は つ き る こ と が な
い
｡ ｢ 遊び をせ ん とや 生 まれ けむ｣ と う た っ た今
様歌の 世界 に ､ そ の まま通 じ て い き そ う な心身の
ゆら ぎに 身 を任せ て 踊り歌 う良寛の 姿 に は ､ 禅僧
で ありなが ら公案 さ え も捨 て 去 っ て ､ 老死 をも突
き抜け て ､ た だ ｢存在する こ と｣ を楽 しむ ｢ 空無｣
の 世界 を垣間み る こ とが で き る ｡ ｢風 はき よ し月
は さや けし い ざと も に 踊り あ か さむ 老い の な ごり
に｣ と ､ 彼 はな ん と や わ らかく も強執な精神で ､
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子 どもを包 み込み ､ 子 ども と遊 び戯 れ て い た こ と
か ｡ ま た ｢我打て ば か れ か っ 歌 ひ 我歌え ば か れ
これ を打 っ｣ と ばか り に ､ 子 どもも良寛 とと もに
聖 な る 遊戯的世界 を楽 し む人 と.な り ､ 豊 か な 生命
性を 溌刺 と ､ あ る い は し なや か に 生きて い たム 両
者の 姿を み る と老人 と子 ども は､ 人生 の 時間軸上
は対極 に 位置 して 対照的 な位相 を もち っ っ も､ ･ 存
在論 的特質 に･お い て は共通点 もあ り ､ メ ビイ ウ ス
の 輪 の よう な循環的な関係を も っ て 相補的に 連続
し合 っ て い る存在 で ある と 理解 で き る ｡
5 . おわりに
~し
･生 死 を 正受.L, た 老人 が ､ ｢ 所 有｣.思考 よ り も
｢存 在｣ 思考の 生活 と文化 を理解 し支 援す･る存在
と し て 日常生活 に 参加 する こ と で ､ ｢持 っ こ と｣
に 属す る科学 的認識 に ｢在 る こ と｣ へ の 認識が そ
なわ り ､ カ ッ シ ー ラ ー (Er nst Ca ssire r 1875-
1945) が い っ て い る よう に ､ 人間認識 の 深さ が成
立す る 13'｡ 生涯学習の 成就に は ､ ゆ と り の 実現が
生活 に お い て も教育 に お い て も.基盤 に な る と い わ
れ るが ､ そ れ は富の 問題 で も未来学 め い た李習空
間の 問題 で もな い ｡ 一 人 ひ とり が自 ら の 認識 を ､
主体的に 育 て う る'L､の ゆ と りが も て る よ う七 時間
を ､ 取 り戻す こ と を夢味 して い る ｡ 内的 に 生きる
豊か な主体 の 確立 の た め に は ､ 均質一な時間の 支配
を越え て 生 き る こ と の 必要性を思 う ｡ 今 ､ ど の 世
代 よりも子 ど も世代が そ の こ と を求 め て い る 1 4)..
なぜ な ら ば生活環境 の変化の 中で ､ 子 ども
､
は ｢生
の 畏敬｣ を直覚する機縁 とな る老 い や死か ら隔離
さ れ ､ 共生 の 伝統 を喪失 して い るか ら で ある ｡ 現
代 の 子 ど もは ､ か つ て の 子 どもが老人 と.共生 する
こ と で 感受 し て い た生死の 重 み や永遠や超越 を知
らず､ 道具的な ｢ 知｣を 受験 の 利害や 直進的な人
生観 の もと で ､ ひ たす ら で 追 い 求め っ っ あ る｡
近代 と い う 一 元的な尺度 しか 持た な い 社会 は､
老人 と子 どもを管理 社会の 現実 と い う平板 な地平
に 位置づ け､ 老年期 に は人生 の 余生､ 子 ども期 に
は人生 の準備期と し て の 意味しか与え て い な い が ､
そ れ ら は人生 の 終点と始点 に 与え られ た至福の 時
な の で は あ る ま い か d 老人 と子 どもを合理 的生産
性至上主義的 な論理 か ら解 き放 っ.= と で ､ 青年期
や壮年期の 関係 と はま た異 な っ た相互依存 ｢ 間｣
係 と い う ､ 豊 か な ｢ 共生｣ の 関係を構築する こ と
が で き るよ う に 思う ｡ 諦念 の 内 に も意思 の 伝達 と
社会 参加 を 果 た そ う と す る老 年期世代 と の 共 生 に
l
よ ,{て ､ 子 ど もは直進 的な価値と は異質 な人生 に
お ける信頼 と励 ま しを経験す る ｡ そ の こ とを 通し
て ､･前 の 世代 の 生き方 が次 の 世代の 生 き方 に 組み
込 まれ継承 さ れ るゆ え に ､ 子 ど
一
も は生命 の 連累を
感得 で き る ｡
'通過儀礼が 人生の 節 目に お いて 生 き た意味を持
ち ､ 社会 が子 どもを新 し い 成員 と し て 迎 え るイ ニ
シ エ ー シ ョ ン が 確立 し て い た時代 に は ､ 知 の 次元
に も増 し て ｢生き る力｣ を喚起さ せ る よう な ､ 神
話的祭把 を媒介に した普遍的な共感 の 世界が J 個
人と社会 を関係づ けた り ､ 人生 の 目標を提示 する
よう な社会慣習と し て あ っ た ｡ と こ ろが ､ 伝統的
な社会 の 解体 に伴 い ､.子 ど も達 は直接 に利益社会
に着地せ ざ るを得 なく な っ た ｡ 一 回的な人生 の -
駒 を ､ より充実さ せ た い と い う願 い を込め た独 計
の 精進 の白々 に寄 せ られ る社会的 な要請 は､ い っ
で も代替え 可能な機能的 な 一 個 の 部品と し て の 意
味 しか 持 ち得 なく な っ て い る ｡ に もかか わ らず ､
自らを社会に 定位 させ る道は ､ 以 前 に 比較 し て 遥
か に 多様 で可変 的に な っ て お り ､ そ れ
~
ら の 選択 は
子 ど も自身に 委 ね.ち れ て い る と言 っ て も過言 で は
な い よ う な過 酷な 現実が あ る ｡ ｢ 人 間に な る｣ と
＼､ う内発的な目標 と責任の 自覚の ため に ､ 教育的
一
宮為 は い わ ば人間的覚醒 と で も･言う べ き領域 を持
たね ば な ら ず､ 人生観 や死生観の 構築 が要請さ れ
る ｡ そ の た め の ｢老人 と子 ど もの 共生｣ と い う問
題提議で あ るが ､ こ の 稿 で は ､ 教化的存在 と し て
の 老人が子 ど もの 前に 立 っ こ と の 意 味を指摘する
に と どめ た ｡ そ の こ と が ､ 子 ども の 育 み に ど の よ
う に か か わ っ て く る-めか と い う点 に つ い て は､ 稿
を 改め T
-
論 じ る｡
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